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 Sistem perpajakan di Indonesia menganut asas self assessment system, 
yaitu Wajib Pajak menghitung, menyetorkan, dan melaporkan sendiri pajak yang 
harus dibayar oleh Wajib Pajak dengan menggunakan media atau surat. Surat 
yang  digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran 
pajak  disebut dengan Surat Pemberitahuan (SPT). Kantor pelayanan Pajak 
Pratama Karanganyar sudah menerapkan asas self assessment system sejak 
reformasi perpajakan tahun 1983. Namun dalam penerapannya ada berbagai 
masalah. Masalah tersebut antara lain Wajib Pajak tidak melaporkan jumlah harta 
sesuai kenyataan dan banyaknya Wajib Pajak yang tidak melaporkan Surat 
Pemberitahuan.Tujuan dari pengamatan yang dilakukan penulis adalah untuk 
mengetahui prosedur penerimaan dan pengolahan SPT Tahunan Pajak 
Penghasilan (PPh) WP Badan di KPP  Karanganyar. 
 Metodologi Pengamatan yang digunakan penulis mencakup lokasi 
pengamatan yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar 
yang berlokasi di Jl. Samanhudi Komplek Perkantoran Cangakan Karanganyar, 
jenis pengamatan yang digunakan adalah observasi berperan aktif karena penulis 
berperan langsung dalam pengolahan SPT, teknik pengumpulan data yang 
dilakukan antara lain wawancara, observasi, dokumentasi dan studi kepustakaan. 
 Menurut hasil pengamatan yang di lakukan oleh penulis, prosedur 
penerimaan Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Badan di Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama  Karanganyar ada dua cara yaitu secara langsung dan 
melalui pos atau jasa ekspedisi. Sedangkan prosedur pengolahan Surat 
Pemberitahuan Wajib Pajak Badan yaitu perekaman Surat Pemberitahuan Wajib 
Pajak Badan, pencetakan Lembar Pengawasan Arus Dokumen, dan pengemasan 
Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Badan.  
Kata Kunci : Prosedur, SPT Wajib Pajak Badan, Penerimaan, Pengolahan. 
 
